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PERNYATAAN
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ABSTRAK
Achmad Syarif Hidayatulloh, G0010001, 2013. Pengaruh Pemberian Ekstrak
Daun Sukun (Artocarpus altilis F.) terhadap Perbaikan Jumlah sel β Pankreas
pada Tikus (Rattus norvegicus) Model Diabetes Melitus. Skripsi. Fakultas
Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
Latar Belakang: Diabetes Melitus merupakan gangguan metabolik disebabkan
sensitivitas dan atau jumlah insulin menurun. Sehingga pada keadaan
hiperglikemi akan menigkatkan radikal bebas yang dapat merusak sel β lebih
lanjut. Oleh karena itu antioksidan sangat dibutuhkan sebagai penetralisir radikal
bebas. Daun sukun memiliki kandungan antioksidan berupa flavonoid, fenolik dan
tanin yang dapat menetralisir aktivitas radikal bebas. Penelitan ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh ekstrak Daun Sukun terhadap peningkatan jumlah sel β
pankreas pada tikus model diabetes melitus.
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental murni
dengan the post test only group design. Subyek dari penelitian ini adalah 30 ekor
tikus putih jantan berusia 2- 3 bulan dengan berat badan 160 - 200 g. Subyek
dibagi ke dalam 5 kelompok perlakuan yang masing-masing berisi 6 tikus.
Sebelum perlakuan tikus diadaptasikan selama 4 hari kemudian diinduksi STZ-
NA. Kelompok kontrol positif, kelompok perlakuan I, II dan III diinduksi STZ-
NA dengan dosis 65 mg/kg BB – 230 mg/kg BB. Perlakuan diberikan selama 14
hari. Kelompok normal dan kontrol negatif diberi Na CMC 2 ml/kg BB/hari,
kelompok perlakuan I, II, dan III diberi ekstrak Daun Sukun dosis 200 mg/kg
BB/hari, 400 mg/kg BB/hari, dan 800 mg/kg BB/hari. Setelah perlakuan selesai,
diambil darahnya untuk diukur glukosa dan terminasi untuk pengambilan
pankreas. Kemudian pankreas dibuat ke dalam preparat dengan pengecatan
Gomori dan dianalisis. Hasil yang diperoleh dianalisis menggunakan uji Kruskal
Wallis dan dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney U.
Hasil Penelitian: Hasil uji Kruskal Wallis menunjukkan terdapat perbedaan yang
signifikan pada kelima kelompok dengan p < 0,001.Hasil uji Mann-Whitney U
menunjukkan perbedaan yang signifikan kecuali pada kelompok kontrol negatif
dengan kelompok perlakuan I dan kelompok normal dengan kelompok perlakuan
III tidak terdapat perbedaan yang bermakna.
Simpulan Penelitian: Ekstrak Daun Sukun dapat memperbaiki jumlah sel β
pankreas pada tikus model Diabetes Melitus dengan dosis optimal sebesar 800
mg/kgBB/hari.
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ABSTRACT
Achmad Syarif Hidayatulloh, G0010001, 2013. Effect of Leaf Extract
Breadfruit (Artocarpus altilis F.) to Repair Number of pancreatic β cells in
Diabetic Rats (Rattus norvegicus). Mini Thesis. Medical Faculty of Sebelas Maret
University, Surakarta.
Background Diabetes Mellitus is a metabolic disorder caused decrease the
number and or insulin sensitivity. So the state of hyperglycemia will increase free
radicals that can damage pancreatic β cells further. Therefore, it is necessary as an
antioxidant to neutralize free radicals. Breadfruit leaves contain antioxidants such
as flavonoids, phenolics and tannins that can neutralize free radical activity. This
study aimed to determine the effect of breadfruit leaf extract to increase the
number of pancreatic β cells in diabetic rat.
Method: This study is a purely experimental with the post-test only group design.
The subjects of this study were 30 male white rats aged 2-3 months weight 160 -
200 g. Subjects were divided into 5 treatment groups each containing 6 rats.
Before treatment the mice adapted for 4 days and then induced STZ-NA. Positive
control group, the treatment group I, II and III STZ-NA induced a dose 65 mg/kg -
230 mg/kg. Treatment was given for 14 days. Negative control and normal group
given CMC Na 2 ml/kg body weight/day treatment groups I, II, and III were given
a Breadfruit Leaf extract dose of 200 mg/kg body weight/day, 400 mg/kg body
weight/day, and 800 mg/kg body weight/day. After treatment is completed, blood
was taken for measurement of glucose and termination for pancreas retrieval.
Then the pancreas was made into preparations with Gomori staining and analyzed.
Results were analyzed using the Kruskal Wallis test, followed by Mann-Whitney
U test.
Results: Kruskal Wallis test results showed a significant difference in the fifth
group with p < 0.001. Results of Mann-Whitney U test showed no significant
difference except in the negative control group to the treatment group I and
treatment group III with normal group there was no significant difference.
Conclusion: Breadfruit Leaf extract can improve the number of pancreatic β cells
in rat models of Diabetes Mellitus with an optimal dose of 800 mg / kg / day.
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